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「第２回大会」は，1948（昭和 23）年 10 月に福
岡県において開催され，「フォークダンス」や「郷土
芸能」が取り上げられる 25。 
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キナンセ節   ◎  ◎ 
MV-98 
◎ 







杉音頭   ◎ 
PR 
 ◎ ◎ 
三朝音頭     ◎ ◎ 




鳥取傘踊り     ◎ 
MV-170 
◎ 
米子音頭     ◎ 
PRE-1265 
 
皆生小唄      ◎ 
凡例 ◎：中山による振付。○：中山以外により振付。 
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21 栗本義彦「レクリエーションとスクエアダンスの
提唱」東京高等師範学校・学校体育研究会編『学
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59 村尾義晴は，1920（大正９）年，鳥取県米子市に
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